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が前面に出てきた。K.v. ドナーニィ（Klaus von Dohnanyi）を座長とする研究集団が２００４年に発表





















































































































































































































































ようであった。東では，２５．３％ ７．６％ １９．６％ ４６．５％ １．１％であったのに対し，西























































































































































































多くの状況分析が行われた。東西ドイツの経済指標を簡潔に比較したものとして，J. Ragnitz, S. Scharfe,
B. Schirwitz, Bestandsaufnahme der Wirtschaftlichen Fortschritte im Osten Deutschlands １９８９―２００８
（Gutachten im Auftrag der INSM-Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft GmbH Köln）,２００９. 関連文献
を整理し，現場関係者（企業，経済団体，銀行，行政，政治など）へのアンケート調査を報告したも
のとして，E. Holtmann, J. Ragnitz, K. Völkl, Ostdeutschland２０２０, Die Zukunft des “Aufbau Ost” がある。
政府の年次報告として，Bundesministerium des Innern, Jahresbericht der Bundesregierung zum Stand
der Deutschen Einheit が２０１２年現在でも刊行が続行されているが，『経済諮問委員会報告』（Jahresgutach-
ten des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung）では，２００４／０５
年版で統一の結果について詳細な報告をして以後，その後の『報告』ではこのテーマに関する言及は
ない。
２）東の「メッツォジョルノ化」の可能性を検討したものとして，A. Bolthe, W. Carlin and P. Scaramozzino,




４）K.-H. Paqué, Die Bilanz. Eine wirtschaftliche Analyse der Deutschen Einheit,２００９.
５）K. Brenke/K.F. Zimmermann, Ostdeutschland２０ Jahre nach dem Mauerfall : Was war und was ist
heute mit der Wirtschaft?（Vierteljahrshefte zur Wirtschaftsforschung, Deutsches Institut für Wirtschafts-
forschung）,２００９.
６）Institut für Wirtschaftsforshung Halle, IWH（Hrsg.）, Wirtschaftlicher Stand und Perspektiven für Ost-
deutschland. Studie im Auftrag des Bundesministeriums des Innern,２０１１.
７）U. Ludwig, Aus zwei Volkswirtschaften mach eine―Strukturelle Brüche und Disparitäten im Aufhol-
prozess der ostdeutschen Transformationswirtschaft, in : IWH（Hrsg.）,２０ Jahre Deutsche Einheit. Von




８）K.-H. Paqué, Hat die deutsche Einheit die soziale Marktwirtschaft verändert? Eine Zwischenbilanz１９９０―
２０１０, in : W. Plumpe/J. Scholtyseck（Hrsg.）, Der Staat und die Ordnung der Wirtschaft. Vom Kaiser-
reich bis zur Berliner Republik,２０１２, S.１８２.
９）ただし，ユニット・レーバー・コストの低下には，東では資本集約度（就業者一人当たりの資本スト
ック）の高い製造業が多い部門構成になっているという事情があることに注意。２００７年の東の生産分




























１３）Bundesministerium des Innern, a.a.O., S.２３より。
１４）２００９年のライプチッヒ住民一人当たりの GDPは２万６３０２ユーロ，州内の農村地域であるザクセン・
スイス・オステルツゲビルゲでは１万７００７ユーロであった。因みに，農村地域相互の域内格差は東で






１６）K. P. Möller, Nichts produzieren und trotzdem gut leben. Standort Deutschland ohne Industrie?１９９６.
１７）IWH（Hrsg.）, a.a.O., S.２１.







統的思考であった。D. Simon, Lehren aus der Zeitgeschichte der Wissenschaft, in : J. Kocka und R.
Mayntz（Hrsg.）, Wissenschaft und Wiedervereinigung. Disziplinen im Umbruch,１９９８, S.５１８.
２２）こうして学術予算が東にも配分されたため，ドイツ全体での研究活動が希釈され，西の研究組織が打
撃を受けたことについて，D. Simon, a.a.O., S.５０９f. を参照。




２６）J. Günther, K. Wilde, M. Sunder, Im Fokus : ２０ Jahre Innovationspolitik : Vom “nackten Überleben”













を限定する。Bundesministerium des Innern, a.a.O., S.２９.さらに連邦教育研究省による「企業・地域」
（Unternehmen Region）プログラム系に属する５プログラムがある。
３４）K.-H. Paqué, a.a.O., S.２４１.
３５）基礎的インフラと住宅整備では，西とほぼ同様の水準にあり，保育所（Kitas），劇場などは西のレベ
ルを上回るといわれる。IWH（Hrsg.）, S.８１.
３６）M. T. W. Rosenfeld, Kommunalfinanzen in Ostdeutschland―Entwicklung, strukturelle Probleme und







負担能力が関係していると見るべきであろう。M. T. W. Rosenfeld, a.a.O., S.１１７.

















かったことが影響しているだろう。M. T. W. Rosenfeld, a.a.O., S.１１７, IWH（Hrsg.）, a.a.O., S.８１.
４２）M.T.W. Rosenfeld, a.a.O., S.１１７.
４３）ドイツの地方財政について，持田信樹『地方分権の財政学』２００４年，２９５頁，また伊東弘文『現代ド
イツ地方財政論』１９９５年を参照。
４４）M. T. W. Rosenfeld, a.a.O., S.１１８.
４５）厳密にはこの他に「小共同体税」もそうである。例えば，「犬税」や「酒場営業税」である。
４６）IWH（Hrsg.）, a.a.O., S.８３.
４７）J. Ragnitz et al., a.a.O., S.７.
４８）IWH（Hrsg.）, a.a.O., S.７５.






５１）Bundesministerium des Innern, a.a.O., S.５７.
５２）Ebd., S.５６. 東の州で特に人口減少が激しいのは，ザクセン―アンハルト州（２１．２％），チューリンゲン
州（１８．７％）である。この両州では，新生児数の落ち込みが４０％程度と見込まれている。
５３）以上の数値と予想は連邦統計局によるものを，IWH（Hrsg.）, a.a.O., S.７７と Bundesministerium des In-
nern, a.a.O., S.５７から引用した。
５４）Bundesministerium des Innern, a.a.O., S.４２.
５５）IWH（Hrsg.）, a.a.O., S.８０.
５６）J. Ragnitz et al., a.a.O., S.１７.
５７）Bundesministerium des Innern, a.a.O., S.４４.
５８）３歳児以下のための託児施設（Kindertageseinrichtung）を利用できる当該者の割合は，東では４９％（２０１０
年）であり，西（２０％）を大きく上回っている。Bundesministerium des Innern, a.a.O., S.４６.
５９）IWH（Hrsg.）, S.７９.
６０）J. Ragnitz et al., a.a.O., S.１７.
６１）Ebd., S.２６.
６２）IWH（Hrsg.）, a.a.O., S.８０.
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